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ABSTRAK 
 
Tujuan  
Pemeriksaan sanitasi kapal memiliki potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan 
kerja. Salah satu pengendalian bahaya tersebut dengan menggunakan APD. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui analisis kepatuhan penggunaan APD pada petugas pemeriksaan 
sanitasi kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang tahun 2017. 
 
Metode 
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan 
Purposive sampling. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 s.d Januari 2018 di 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara mendalam, pengamatan dan telaah dokumen. Responden dalam penelitian ini 
sebanyak sembilan orang. 
 
Hasil 
Hasil penelitian analisis kepatuhan penggunaan APD pada petugas pemeriksaan sanitasi 
kapal di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang berdasarkan Pengetahuan petugas 
pemeriksaan sanitasi kapal sudah baik, namun pengetahuan tersebut belum diaplikasikan 
petugas pada saat memeriksa sanitasi kapal. Sikap petugas umumnya baik menggunakan 
APD saat melakukan pekerjaan. Namun fasilitas APD  yang tersedia belum mencukupi 
sehingga petugas menggunakan APD secara bergantian. Pengawasan terhadap penggunaan 
APD belum dilakukan secara rutin dan berkala oleh pimpinan. 
 
Kesimpulan 
Kepatuhan penggunaan APD pada petugas pemeriksaan sanitasi kapal di Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas II Padang belum maksimal. Untuk itu diperlukan ketersediaan APD yang 
memadai dan peningkatan pengawasan dari pimpinan.  
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ABSTRACT 
 
Objective 
Sanitation inspection has potential hazards that can cause work accidents. One of these 
hazard controls is by using Personal Protective Equipment (PPE). This study aims to 
determine the analysis of compliance with the use of PPE in the officers of ship sanitation 
inspection in the Second Class Port Health Office of Padang in 2017. 
 
Method 
Type of descriptive research with qualitative approach. Sampling technique with purpose 
sampling. The study was conducted in August 2017 s.d January 2018 at the second class port 
health office of Padang. Data collection is done through in-depth interviews, observation and 
documentation review. Respondents in this study is nine people. 
 
Results 
The result of compliance analysis of the use of PPE to the officers of ship sanitation  
inspection in the second class  port health office of Padang based on the knowledge of the 
ship sanitation inspector is good, but in application the officers did not use PPE to work. 
Attitude of the officers have been good, agree with the use of PPE when doing work. 
However, facilities of PPE  and supervision of the use of PPE is not maximized, that why the 
officers use PPE in turn. Available PPE is insufficient and there is no regular and periodic 
supervision by the leadership regarding the use of PPE by the officer during the ship 
sanitation inspection. 
 
Conclusion 
Compliance with the use of PPE on the officers of ship sanitation inspection in the second 
class  port health office of Padang not maximal. For that, required facilities of PPE and icreas 
supervision from leadership. 
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